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ШАРИА́Т (от араб. шариа – прямой, правильный путь; обязательные предписания), 
комплекс закреплённых, прежде всего, в Коране и Сунне предписаний, которые 
определяют убеждения, формируют религиозную совесть и нравственные ценности 
мусульман, а также выступают источниками норм, регулирующих их поведение. Ш. – это 
писаное право. Суры Корана регулируют отношения между человеком и Богом, между 
людьми, между людьми и государством. Последняя группа норм Корана может считаться 
основой государственного права в его исламском понимании, т. к. это воля Аллаха, при 
помощи которой он руководит обществом. Все мусульмане обязаны жить по Ш. В первой 
суре Корана «Открывающая» есть такие слова: «...веди нас прямым путём, путём тех, 
которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев (иудеев), и не путём 
заблудших (христиан)». Сунна пророка Мухаммеда, состоит из хадисов – его 
высказываний и преданий о его действиях, изложенных его сподвижниками. 
Мусульманская концепция права по-разному решает вопрос о содержании и 
структуре Ш. Преобладает точка зрения, в соответствии с которой он в принципе 
включает 3 части: религиозную догматику, исламскую этику и так называемые 
практические нормы. Последние, в свою очередь, делятся на культовые, обрядовые 
предписания, устанавливающие порядок исполнения религиозных обязанностей, и нормы, 
регулирующие все иные стороны поведения мусульман, их светские взаимоотношения. 
Есть и другое, узкое толкование содержания Ш., которое относит к нему лишь 
предписания, регулирующие внешнее поведение человека, т. е. последний из 3 указанных 
выше элементов. По вопросу о характере нормативной части Ш. в узком смысле позиции 
мусульманских правоведов также не совпадают. Одни ограничивают Ш. только 
положениями Корана и Сунны в их буквальной форме,  а другие включают в него также 
все правила поведения, разработанные фикхом. 
Конституции ряда современных исламских стран провозглашают Ш. основным 
источником законодательства, а реализация данных конституционных положений 
рассматривается как «претворение Ш.». Официальное толкование, даваемое органами 
конституционного контроля статьям конституций о статусе Ш. как источника 
законодательства, обычно исходит из того, что к Ш. относятся положения Корана и 
Сунны, устанавливающие точные и однозначные нормы, а также общие принципы фикха 
и разработанные мусульманской концепцией права методы формулирования новых 
правил поведения по вопросам, не урегулированным Кораном и Сунной, на основе общих 
начал и целей Ш. Историческое значение мусульманского права состоит в том, что оно 
показало альтернативу в развитии цивилизации. В относительно короткие исторические 
сроки появился феномен, который обозначается понятием «мусульманский мир» (более 1 
млрд из 6 млрд населения всей планеты – мусульмане). 
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